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PAGO ADELANTADO 
1 Toda la correspondencia debe diri-1 
Anuncios y comunicaciones a precios 
Se publica los sábado�:�º lice��a L_ceusara eclesiástica __ �e t�fe . ..:'.�si:_ devuel�:n 1� origi�ales. 
Núm. 1.163 
Santoral y cultos 
6 7Jomingo.= Sen Zacaris. p. 
CATEORAL.-A las 7, 7 y medie, 8, 8 y medie 
9, 11, y 12, mises de hora. A las nueve y me­
dia, la conventual. 
PARRO:¡UJA oa LA A•UNCION.-A les seis y me­
dia mise convent·1al. 
PARROQUIA u• S. PRANc1sco o• Asís. -Misa 
de alba a la aurora A les siete y doce y media 
!As de hora . y la conventual a las ocho. 
¡,MACULADO CoRAZON DR MARIA. 
A las siete, Misa por las intenciones y fa­
milias de la Visita Domiciliaria. 
A las diez Misa de hora. 
Por la tarde a las cinco, exposición, visita, 
rosario, ejercicio y plática. 
En Ja iglesia de .;;an Bartolomé, a las diez y 
media misa. 
.o,, i-�P .. RO. -A his cu;,1rc,, Hora , ... , nte 
L'une.s.=San Anastas;o. 
8 jrfarres.=L• Nativi 1ad de Ntra. Sra. 
En las parroquias y demás iglesias mi•as de 
hora como 1°s domingos. 
En la iglesia del Corazón de Maria, a las 
•iele misa por les intenciones tle la Vi; ita Do­
miciliaria. 
A las diez Misa de hora. 
9 jrfiércolts-=San Sergio. 
JO Jueves.=San Nicolás de Tolentino. 
11 Viernes.=San Emiliano. 
12 Sábado.=San Teódulo. 
En la Iglesia del Corazón de María, a las 
siete Misa por las intenciones de la Archi· 
cofradía. 
En la is¡lesia de Ntra. Sra. de la Esperanza, 
os sábados y domingos a las seis de la tarde 
se canta el santo Rosario, salve y despedida 
por un coro de niñas. 
En la iglesia de San Bartolomé, a las siete 
de la tarde, rosario y salve cantada. 
PARA ELLAS 
El desnudo en los templos 
Confieso que el sonrrojo ase>mÓ en 
mis mejillas cuando, casualmente, cayó 
en mis manos un periódico en el que 
leí un artículo del cual son los siguien­
tes párrafos:, 
«En la Hoja dominical de la diócesis 
de Barcelona aparece este aviso: 
«Se recuerda a las señoras y seño­
ritas que no les está permitido entrar 
en el templo de Dios con vestidos in­
modestos, esto es, deben llevar los bra­
zos, pecho y espaidas cubiertos, de lo 
contrario se les dará aviso para que 
se retiren del templo. ¡Mujeres cristia­
nasl No queráis ser rebeldes a las amo­
nestaciones de la Iglesia, al ceotrario, 
demostrad con vuestra modestia vues­
tra virtud.» 
•En otro día, en Ferrara, se publi­
có un aviso más «ejecutivo». Las da­
mas «bien», como dicen algunos, y que, 
por lo visto, son, en este caso, las da· 
mas «mal», acostumbran allí asistir 
a la misa de doce y media, en la ca­
tedral. Cuando fueron, encontraron las 
puertas cerradas. Tal medida babíala 
adoptado el Cabildo de la catedral para 
castigarlas «por no haber obedecido las 
prescripciones del Santo Padre sobre 
el vestido femenino y por haber trans­
formado la iglesia en un lugar <le citas 
mundanas». 
»En Florencia el arzobispo, ha «vuel­
to»-..... a su campaña contra el esco­
te femenino, prohibiendo la entrada en 
las iglesias de su diócesis a todas las 
mujeres que no lleven vestidos largos 
y completamente cerrados. 
»¿A qué seguir registrando casos con­
cretos si se trata de una epidemia? En la 
misma archidiócesis de Zaragoza, el car­
denal Soldevila, si no hay error de me­
moria en el recuerdo, invitó-aunque sin 
resuhado-a que las damas, tan devotas 
respetasen el ascetismo y la santidad 
del templo. 
»No es cosa de inquietar las concien­
cias de las católicas ingénuas pintán­
dolas (¡harto se pintan las pobrecillasl) 
los horrores del infierno que las ame­
naza desobedeciendo las órdenes de la 
Iglesia; ni tampoco es cosa de eviden­
ciar todo el con vencionalisrno de la re­
ligiosidad de de nuesuas devotas que 
se atienen a las prácticas mecánicamente 
y ponen el alm1. y la volun1ad en lo 
que responde al capricho. ¿Ejemplo? 
¡Tantos! Aquella muchachita que se 
prosterna ante el cura oficiante. El 
cuerpo gentil se dobla scbre el devo­
cionario que sostienen 'us blancas ma­
nos; la mantilla rtcoge bU cabecita de 
pelo engomado, recortado, pegado a 
la nuca, y vda su perfil. Reza. Sus 
labios se mueven imperceptiblemente. 
Todo su pen�amiento debe es:ar pues­
to en Dios. Y, sin embargo, en el en­
torno de los párpados y al través 
de las ondas de la mantilla, la mucha­
chita de mística postura, está devoran­
do con los ojos al joven que la mira 
descaradamente, entre tanto que el cura 
bend:ce a sus teligreseb. 
»No es cosa, pues, de amargar la 
existencia a estas rebeldes incorregibles, 
pero sí de preguntarlas cómo desatien· 
<len a la Iglesia en una razouable prohi­
bición cuando tantos aspavientos hacen 
al tropezar en la vida con un «escép­
tico» que ... no se les declara. 
»¿Irían a un baile con el mismo traje 
que a la playa? ¿Visten del mismo mo­
do para una visita de pésame que para 
asistir a una boda? 
»La misma hora del día ¿no impone 
mantilla o sombrero, y tela de dife­
rentes clases, y zapatos de distinto co­
lor, y adornos, joyas, abrigos, guan­
tes, de muy diversas hechuras, formas 
y aspectos artísticos? ¿No obedecen en 
la medida posible, todas las bijas de 
Eva, los mandatos de la moda? ¿Por qué 
no obedecerán las de la Iglesia? Se 
comprende que si el Santo Padre decre­
tase que las Sras. y Srtas. fuesen al tem­
plo con miriñaque, con talle de avis­
pa o manga ajamonada, no le hiciesen 
caso y aún dudasen de si se trataba 
de un Pontífice o de un modisto, pero 
¿cabe nada más natural que la Iglesia 
reclame la honestidad en el vestir? 
»No hacemos depender la virtud de 
un palmo más de tela. Seguramente. 
Se puede ser muy recatada en el ves­
tir y tener un alma muy picara. Y vi­
ceversa. Pero ¿no es cierto que se va 
perdiendo la honestidad al compás que 
se achica la tela de los vestidos? 
»Hoy no se tiene igual concepto de 
la moral que solo hace 30 años. En· 
tonces la mujer cuidaba de enseñar el 
arranque de la pantorrilla, ni más arri­
ba de la muñeca, ni más abajo de la 
garganta. Era preciso una función de 
gala para que el pudor abriese un pu­
co la mano y dejase ver la espalda y 
el pecho. Entonces el peregrino con­
cepto de la moral femenina extendia 
bula para las funciones de gala. Ahora 
todo es función de gala1 porque la mu-
1 jer hace gala de la despreocupación en 
el teatro, en la calle, en el baile, en 
en la playa, en las visitas, hasta en la 
Iglesia. La despreocupación no tiene 
límites. Asombra como muchachas mo­
delo de educación y de honestidad es­
piritual, se lanzan a la calle con una 
indumentaria que antes solo se usaba 
en las alcobas. Y en sus ademanes, en el 
montar una pierna sobre otra, en las 
posturas, se confunden con quienes an­
tes vivían al margen de las familias 
honradas. Es un dolor, un verdadero 
dolar de inconsciencia de la mujer­
porq uu no es maldad-y la ceguera de 
los padres y de los maridos. Esas niñas 
que casi lo enseñan todo con desparpajo, 
con cinismo diríamos si no las creyé­
semos inconscientes, ignoran el mal que 
se hacen. 
»Un poco más, y será la mujer la que 
flirtee, la que persiga, la que se decla­
re; la que en el baile elija la pareja 
y la que en la frivolidad baga la ca­
laverada. En ese trastruenue de pape­
les. Ja mujer apela a seducciones físi­
cas y al estimulante del <leseo. He ahí 
el error. 
»¿No tuvo siempre má9 seducciones 
la hones1idad que la procacidad? Si las 
muchachas del «fox-trot» y del «ves­
tido-camisa» pretenden seducir, atraer, 
hacerse amar y respetar del hombre, 
alarguen un poco las faldas, prefieran 
las elegantísimas mangas que acaricien 
las bien cuidadas manos, suban los 
cuerpos hasta el nacimiento de la gar­
ganta, velen sus encantos, déjenlos adi­
vinar y despleguen las tupidas alas del 
misterio, que el misterio es encar.to y 
despierta y aviva el deseo masculino. 
»Ya sé que alguna linda lectora de 
las que tienen en las manos el brevia­
rio de la oración y en el pensamiento 
el breviario de la Moda, dirá, con un 
mohín de enojo, que estas líneas cons­
tituyen mejor que una crónica munda­
na un aburrido sermoneo. Ciertamente 
que tienen de sermón el propósito de 
practicar una bella obra de misericor· 
dia: vestir al desnudo ... » 
¿Y esto donde se ha publicado? Acaso 
en el /pis de Paz; en la Lecful'a Popu 
!al'; en lle!'dad y Caí'idad, o en alguna 
otra revista escrita por frailes, y su 
autor, en consecuencia ... algún P. Mau­
ro. No: esos párrafos se han publica­
do en Hepa/do de fipagón y su autor 
DARÍO PÉREZ. 
La C ALVI C I E  
y el CALVITONIC 
¿Por qué acostumbran los médicos a 
recetar el CAL VITONIC? Porque gra­
cias a sus propiedades altamente anti­
sépticas, tónicas y estimulantes, detiene 
en todos los casos la caída del cabello y 
destruye el microbio de la calvicie. 
Precio: 6 pesetas 
Depósito: D. LORIENTE 
General Ricardos, 12 
BARBASTRO • .  
El presente número ha sido so­
metido a la previa censura de la 
Autoridad gubernativa· 
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Homenaje a la Vejez 
El martes último se reunió, en las Ca­
sas Consistoriales, el Comité local del 
Homenaje a la Vejez, para ultimar deta­
lles respecto a la celebración de la fiesta 
y <lar su aprobación a las gestiones rea­
lizadas por la Comisión calificadora. 
De acuerdo con' los informes de la re­
ferida Comisión, por unanimidad se aeor­
dó admitir las instancias y proponer 
para pensiones y libretas a los ancianos, 
en la forma que se expresa en la si­
guiente 
RELRCJÓN de los solicitantes lauo!'eci­
dos aon pensiones o cal'fil/as 
Nombres Premi•s 
87 María Solanilla Lanao ... Pensión vitalicia 
84 Pabla Bine! Pano . . . . . . íd. íd. 
82 Saturnina Bagé Gilar ... Carrilla de 75 plas. 
79 Rafaela Ferraz Cortina . . íd. de 50 íd. 
79 Dolores Tornil Alíaro. . . íd. de 50 íd. 
79 Miguela Raluy Puyuelo . . íd. de 50 íd. 
79 Antonia Jusre Lascorz. . . fd. de 50 íd, 
79 Manuela Alfós Bruno . . . íd. de 50 íd. 
76 Pabla Víu Bernad . . . . . . íd. de 25 íd. 
76 Ramona Orós Buil . . . . . íd. de 25 fd, 
76 Nicolasa Solanilla Pozán. fd. de 25 fd. 
75 Franc. ' Pilar Paúl Muz6,.. íd. de 21i fd. 
87 Joaquín Porta Jovellar, . .  Pensión vitalicia 
82 Julián Andreu Escalera . . íd. íd. 
81 Rafael Severo Bomelón . .  Cartilla de 75.ptas. 
79 Maximiano Gabás Arcas . íd. de 50 íd. 
79 Ramón Plaza Gairín . . . . íd. de 50 íd. 
78 Franc.º de Paula Vallespín íd. de 50 fd. 
76 Melchor Rueda Fredes. . . íd. de 25 fd. 
76 Jo5é Sellés Pocino . . . . . íd. de 25 íd. 
75 Crispín Tornil Nacenta . . íd. de 25 íd. 
75 Justo Pueyo Mascaray. . . id. de 21i íd. 
Se presentaron 35 instancias. Fueron desesti­
madas 13, por no reunir los in1eresados las con­
diciones de la convocaloria. 
La relación comprende por consiguien te 22 an­
cianos: 12 mujeres y 10 hombres. 
Total de premios: cuatro pensiones; dos car· 
lillas de 75 pesetas, ocho de 50 y otras ocho de 
25 ptas. 
Acordóse también celebrar la fiesta 
del Homenaje, con arreglo al siguiente 
PROGRAMA 
l.º Preludio musical. 
2.0 Ofrecimiento del acto por D. Ni­
colas S. de Otto. 
3.0 Adhesión al Homenaje, por don 
Gil Gil y Gil, presidente de la Caja de 
Previsión Social de Aragón. 
4." Discurso del vicepresidente del 
Instituto Nacional de Previsión, D. Ioo­
cencio Jiménez. 
5.0 «Un sol que muere,,., poesía del 
P. Vicente Mielgo. 
6. 0 Reparto de libretas y pensiones. 
7.0 Himno a la Previsión. 
8.0 Resumen del acto por el presi­
dente del mismo, limo. Sr. Obispo. 
Los ancianos serán conducidos al Tea­
tro en automóvil y obsequiados con una 
comida en los salones del casino «La 
Peña,,., 
FC>N'D.A. 
Se vende la casa donde e9tá instalada 
la FONDA CASTELLANA, situada ea 
uno de los puntos mejores de la pobla­
ción. 
Espaciosos bajos y cuatro pisos. 
Se dará toda clase de facilidades para 
el pago . 
Razón; Coao, 31 dup.º, Barbaatro • 
e 
ferias y fiesta;; 
en BARBASTRO 
LISTA de suscripción en 1925 
Sobrante de 1924 
Excmo. Ayuntamiento 
Comisión de Fiestas 
Don Pabl� Sánchez 
e José Ardanuy 
> Francisco Curio. 
> Manuel Ibarz 
> M. Lalana Vallés 
> Tomás Lanau 
> 1oaquin Pomár • 
> Enrique Padrós . 
> Pedro Lalorre 
» José Clavero • 
> Juan Mur • 
> Pablo Torrente 
• Francisco Artero 
» Luis Artero 
Banco de Araión . 
Don Angel Lobera 
> Francisco Lobera • 
> Ramón Puyo! 
> Lorenzo Rapún . 
» José M.' Sesé 
> Alberto Salanova 
• Enrique Bielsa . 
» Domiciano Raso 
> Manuel Col! 
> Florencio Isac 
> Mariano Castán. 
> Valent1n Vilas 
Un barbastrense 
Sra. Vda. de J ulian Sampietro. 
Don Santiago Miralvés . 
> Luis Sambeat. 
> Alberto Palá . 
e:Café París> . 
Don Saturnino Cagigós. 
> Manuel Estevan. 
Doña Carmen Pardo. 
Don Carlos Cla ver . 
> Daniel Loriente . 
,, Emilio Beltrán • 
» Pedro Lagüéns Aguilar . 
> Francisco Pascau . 
&res. Obarro, Gómez y Paúl . 
Doña 11'elisa Gómez y don Joa· 
flU[R Paúl . 
Don José Gómez 
> Justo AixelA 
> José Estaún 
,. Manuel Sesé . 
,, Martín Coll 
> A.rturo Santamaria. 
> José Marllnez 
> Martín Cosculluela. 
> Ramón Lacambra . 
" Cosme Mediano . 
> José Claver 
> Francisco Bazán , 
» Rafael Lacoma . 
Sres. Vilas Hermanos 
Don Pedro Lagüéns Kspluga. 
> José Fillat. 
» Domingo Sanz 
Sra. Yda. de Santaliestra 
Don Ramón Vargas . 
> Vicente Bruno 
» Antonio Grúas 
> Higinio Nada! 
,. Ramón Canut 
Sra. Vda. de M. Canut 
non José Albert 
,. Perfecto Albert . 
> Mariano Mediano 
» Cecilio Gelás . 
> Federico Baras • 
,. Ign11cio Palá . 
» Luis Mur , , 
> Nicolás Navarro 
> Santiago Salas 
> Enr ique Clavero 
crAutos Saurer�. 
Don José Ballar!n. 
» Mariano Bellosta 
> Justo Fiirnández 
> Emilio Gabás, 
> Antonio Valle. 
> Crisóstomo López . 
" Victoriano Virgill 
> Antonio Bazán . 
" MarUn Solano 
" Manuel Salanova 
,. Justo Torres • 
,, Joaquln Labrid . 

































































































» Fidenc10 Sesé. . 
» Higinio Trallero. 
JI Angel Agraz. . . 
Ptas. Cu. patriótica, que deseam?s se repi�a t�d
l
�S 1 eró '1 i ca ;;e ma '1 al ---- los años y por cuyo brillante ex1to e 1-
2502 55 ! citamos a los organizadores y a cuantos 
10 eo ella han tomado parte. El domingo día 30, a las cuatro de 10 
Ja tarde, salla para Marruecos el presi-
> Eustaquio Herrero. 
> Mariano Lopez. 
2� 
dente del Directorio, pero antes de em-
2 t prender el viaje nos quiso dejar como 
10 ¡Un Sol que nace. despedida una nota gráfica, que pone > Antonio Franco Cresp'" 
JI Acacio Puig. . . 15 de manifiesto su recio temple de ár.i-
» Basilio Blasco . . 3 mo y su habitual buen humor aun en 
10 En la fiesta del Instituto Nipiológico, las horas mas dificiles, nota que por su " Leoncio Perez . •  
• Miguel Sarrato .. 
� Antonio Fuster. 
> Manuel Rodriguez. 
,. Amado Be ltrán .. 
» Eusebio Beltrán. 
» Francisco lbarz. 
> Manuel Llopis . . 
> Serapio Liesa. . 
» Lorenzo Larrosa • .  
" Domingo Armengol. . 
,. Sebastian Solana • .  
" Mariano Za9au. 
Señorita Laura Carmen. 
Don Martln Sazatornil .. 
» Joaqu!n Broto . . 
> Jos é Malo. 
» Clemente Barrio . . 
Sra. Vda. de D. Toribo Gabas. 
» ,. , ,. Ramon Bosch. 
Don Salvador Sanz. . . . 
Doña Presentación Gabás. 
Don Benjamín Altrambra. 
" Pablo Fita. 
Casino de «La Peña». 
Don José Sazatornil. 
» José Ro fes. . . 
» Ramón Cequier. 
» Alberto Otto. 






























La Fiesta de la Infancia 
Con la solemnidad de años anteriores, 
esta mañana se ha celebrado en el Tea­
tro, la «Fiesta de la Infancia», patroci· 
nada por el eminente Dr. D. Andrés Mar. 
tínez Vargas, con la cooperación del Pa­
tronato del Instituto Nipiológico, que 
en esta su ciudad natal fundó el ilustre 
rector de la Universidad de Barcelona y 
que lleva sn nombre, y la del exceleniÍ· 
simo Ayuntamiento. Agobios de tiempo 
nos impiden dar una reseña detallada de 
dicha fiesta y de los discursos pronun­
ciados, lo que haremos, Dios mediante, 
en el número próximo, limitándonos por 
hoy a decir, que ha sido presidida por 
don Salvador Mediano. en nombre y re­
presentación del Excmo. Sr. Subsecre­
tario de Gobernación y del Comité de 
honor del Instituto; que han asistido las 
autoridades todas de la ciudad, y que la 
sala del Teatro principal estaba llena de 
público selecto. 
El Dr. D. Fi.:lencio Sesé ha leído una 
brillante y bien documentada Memof'io, 
según la cual este año se han registrado 
23 defunciones de niños menores de 5 
años, no obstante haber sufrido la ciu­
dad la epidemia del sarampión. 
Seguidamente, han hecho uso de la 
palabra el ilustrado Dr. D. Antero Noai­
lles, de la Maternidad de Zaragoza, quien 
ha manifestado la sorpresa del bajo por­
centaje que acusa la mortalidad infantil 
en Barbastro, felicitando per ello al ilus­
tre fundador del Iostituto, a sus médicos 
y a la ciudad; el Rvo. P. Vicente Miel­
go, Sch. P., que ha leído la inspirada 
poesía que publicamos en otro lugar y 
que ha sido muy aplaudida, y, finalmen· 
te, el Dr. Martínez Vargas, que ha sido 
obsequiado con una salva de aplausos 
antes de empezar y en varias ínterrup­
ciones, cuyo luminoso discurso, oído 
como la lección de un maestro, ha sido 
coronado con una ovación. 
El señor presidente de la fiesta don 
Salvador Mediano ha cerrado el acto 
asegurando que pronto veríamos prue­
bas de que el Gobierno esta de parte de 
tan benéfica institución; cediendo la pre­
sidencia al Sr. Alcalde para que hiciera 
la distribución de los premios a las 72 
madres que se han presentado con sus 
hijos y que durante el año han acudido 
al «Instituto Nipiológico Martíoez Var­
gas». 
El sexteto del teatro ha amenizado el  
acto y al final ha ejecutado la Marcha 
Real, que la concurrencia ha oído en pie. 
Como decimos al principio, en el nú­
mero próximo seremos más extensos re­
señando esta fiesta tan simpática y tan 
al insigne doctor 
Excmo. Sr. o. Andrés MARTINEZ VARGAS, contenido muy bien podría encabezarse 
su fundador en Barbastro. con este título: «Para compresión de 
¡Qué bella es la cuna 
de un niño que nace, 
aunque naz<:a en hogares oscuros, 
donde incuba miserias el hambre! 
El sol es más bello 
cuando en medio sale 
de oscuros nublados, 
entre tempestades; 
su luz es entonces 
tnás viva y br·illa11te. 
¡Qué bella es Id cuna 
donde esta arrodillada una madre, 
contemplando extasiada un chiquillo 
que han Cormado sus huesos y carne, 
que lleva en sus venas 
sangre de su sangre! 
Es verdad que el altar y la cuna 
son los dGs attares 
rionde arrodilladas 
son las madres los seres mas grandes. 
Como un sol de celestes fulgores 
la Hostia santa se eleva a los aires 
del Ministro de Dios en las manos 
cada dia en los santos altares, 
y en el mundo moral de las almas 
va creando armonias más grnndes 
que las mismas que el astro del d!a 
va vertiendo por todas las partes 
donde llega su luz creadora, 
donde llega su ruego incesante. 
De ministro de Dios en la cuna 
oficia la madre 
cuando eleva en sus brazos maternos, 
loca de alegria, 
como u11 homenaje 
que al Cielo tributa, 
al pequeño infante, 
como un haz de flores, 
de rosadas carnes, 
labios de claveles, 
ojos centelleantes, 
mejillas de nacar, 
sangre de su sangre, 
huesos de sus huesos, 
carne d.i su carne, 
y Jo ofrece a su Dios y a su Patria, 
porqu e gloria a los dos pueda darles. 
La aureola del santo en su frente, 
que es la gloria del mundo más grande, 
ceñir podrá un d!a , 
transformando al pequeí10 en gigante. 
La Patria lo acoge 
con amor de madre; 
con sus alas maternas lo abriga; 
con sus pechos sabrá alimentarle; 
si e$ pequeño al nacer en su cuna, 1 con afán verlo espera ella grande. 
Ella espera que pueda algún d!a, 
manejando con fuerza o con arte 
la mancera, la espada o la pluma, 
su sudor , su sangre, 
su brillante ingenio 
de gloria colmar le, 
que en su cuerpo pequeño se encierra 
un alma muy grande, 
que e!'lpera tan sólo 
que del sueño en que duerme la llamen, 
como duermen las notas sonoras, 
que esporan quo arranque 
de empolvadas cuerdas 
la mano del arte. 
El niño en su cu na 
es un sol que nace; 
cuando, llena de gozo, en sus brazos 
lo levanta en el aire su madre, 
inclinad la frente, 
con amor miradle 
como al sol que en oriente se eleva, 
como a la Hos;tia en sagrados altares; 
por eso en la cuna, 
donde están de rodillas las madres, 
y el altar, donde a Dios se le adora, 
nos parecen aquéllas más grandes. 
VICENTE MIELGO CASTEL, SCH. P. 
pesimistas y aliento de hombres honra­
dos.» Veánla nuestros lectores tal co­
mo se facilitó en la Presidencia, sin 
quitar punto ni coma, pues el documen­
to es de los que no admiten des­
perdicios. 
-Como cosa propia del verano, y 
como el año pasado por igual época, 
encontré en Madrid al llegar hace po­
cos días la atmósfera algo enrarecida, y 
a los agoreros en plena actividad. Tam­
bien como el año pasado ha bastado 
el aire del abanico para despejar el 
ambiente. Ni atentados gracias a Dios, 
ni crisis, ni desacuerdos, ni dificultades 
de ninguna clase. El buen público es­
pañol, confiado en que el Directorio, 
respecto al problema de Marruecos, hará 
lo que se deba, sin omisión ni exceso, 
vive alegre disfrutando de un bienestar 
hace tiempo no conocido, al que ha 
contribuido, en mucho, esa magnífica e 
imprevista cos¿cha de cereales, que tan­
to ha contrariado a los que querían ver 
al Directorio luchar con Ja escasez de 
subsistencias. Los que perdieron algu­
nas cajas de puros apostando a que ha­
bría ju ego en San Sebastián, buscan ahora 
el desquite en otras apuestas extrava­
gantes, y es de temer vuelvan a perder 
su dinero o su tabaco; justo castigo al 
afan de empequeñecer lo que debe ser 
tomado mas en serio. El Presidente del 
Directorio se marcha satisfecho y espe­
rando. ��o ha querido privar a sus 
comp:lñeros ni a las autoridades y fun­
cionarios del descanso del domingo y, 
por ello, ha procurado despistar sobre 
la hora y media de salida de Madrid 
que, como siempre, no ha sido otro que 
utilizar el tren especial de Algeciras.-
En Tetuán ha conferenciado ya ex­
tensamente con los generales Sanjurgo, 
Saro, Despujols y Soriano, para acor­
dar en definitiva el plan de las próxi­
mas operaciones, las que no tendrán por 
objetivo Axdir, como daban por segu· 
ro algur.os colegas parisienes sino que­
brantar hasta lo más hondo al cabezi­
lla beniurriaguel, tan hostil, en su orgullo, 
ha todo pacto de auenencia y de con· 
cordia. Dios vela sobre España, y al 
Ejercito le sobran arrojo y energias; así 
pués esperemos tranquilos el curso de 
las operaciones para gozar en breve de 
una paz honrosa, y duradera. 
Se ha dispuesto por R. O., que no 
se hagan nombramientos para la secre· 
tarla de la Presidt:ncia y de los vocales 
del Directorio, por entrar en sus planes 
la disminución de personal en oficinas 
y la simplificación de servicios. El arti­
culo 6 del texto refundido de la ley 
orgánica de las carreras diplómáticas y 
consular ha sido modificado en su pá· 
rrafo tercero. Se han determinado con 
precisión las disposiciones que han de 
regir en lo sucesivo para conceder li­
cencias por emfermos en los Cuerpos 
de Seguridad y de vigilancia. 
Para octubre es 1J1uy fácil que em­
piecen a circular nuevas series de bi­
lletes de mil, de quinientas y de cien 
pesetas, que llevarán en el retrato de 
Felipe II, en el reverso una vista de el 
monasterio de El Escorial y de la his­
tórica silla, como recuerdo y homenaje 
al Rey prudente en el cuarto cente­
nario de su nacimiento. También para 
octubre está anunciado, aunque no con 
carácter oficial, la botadura en el Fe-
rro! del crucero «Almirante Cervera.» 
- Don Francisco Alfonso presidente d� 
la Asociación de Labradores de Zara­
goza, se ha dirigido con una exposi­
ción al directorio para ofrecerle la ins­
talacion de tres campos de experiencia 
en las provincias de Barcelona, Sevilla 
y Valencia en los que puede cultivarse 
el algodón conforme a métodos suyos, 
divulgados ya en un folleto. 
El conflicto greco-búlgaro ha vuelto 
a recrudecerse con motivo del atentado 
de que se queda hacer víctima al cón­
sul de Grecia en Filipópolis; por fortu- ' 
na no le alcanzaron las granadas lan­
zadas contra él por un committadji de 
Bulgaria. 
De Liria las noticias que nos llegan 
a diario son contradictorias, y no sabe­
mosa que carta quedarnos en lo refe­
rente a los triunfos o a las derrotas de los 
drusos. 
A consecuencia de una operación de 
apendicitis ha tallecido el general Gan­




Uosalss y asgionales 
La renombrada feria de septiembre, 
que desde el día primero se celebra 
en esta población, ha sido la menos 
concurrida que hemos presenciado. 
Los feriales han estado animados pe· 
ro no tan nutridos como otros años, 
tal vez debido a la brevedad con que 
se hicieron las operaciones de compra 
y ,·enta; pues sabemos de muchos pro­
pie1arios de cahallerí:,s, que apenas hi· 
cieron plaza, y al punto de presentar­
las hicieron la oferta que pret'!ndían 
efectuando el trato seguidamente. 
Los precios muy elevados, especial­
mente en el ganado mular y vacuno. 
El comercio local se lamenta de po­
cas operaciones. 
La Compañía de comedias Muñoz­
Montcrrcy , que vino para actuar en 
nuestro Teatro Principal durante las fe­
rias, hubo de suspender las representa­
cione� al tercer día de actuar, sin duda 
por no haber respondido el abono y por 
la falta de asistencia de público. Hemos 
leído en los diarios de Huesca «La Tie­
rra y «El Diario de Huesca» el anuncio 
del debut de esta misma compañía, en 
el Teatro Odeón, la cual hará las mis­
mas obras con la notable rebaja de pre­
cio en sus localidades de la mitad en las 
butacas y un setenta y cinco por ciento 
menos en los palcos plateas que lo que 
cobraron aquí. 
---··----
Se han publicado los prospectos de 
la gran corrida de toros que tendrá lu­
gar el día 8, en la Plaza de Toros de 
esta ciudad, y ampliando el anuncio 
de los programas de consignan que son 
los seis toros de la prestigiosa gana­
dería del duque de Veragua, que los 
dos primeros serán rejoneados por el 
acreditado caballista don Alfonso Re­
yes, y si los toros no murieran a re­
jón, serán muertos a estoque por el 
valiente novillero Emilio Méndez, y los 
restantes cuatro toros serán lidiados y 
muertos por los afamados espadas Ma­
tías Lara (Larita) y Nicanor Villalta, 
con sus correspondicnies cuadrillas, com­
puestas en esta forma: 
Picadores.-Antonio Acuña (Coche­
rito), Manuel Fariñas (Cicoto), José Ro­
dríguez (Moyano) y Andrés Zaragoza 
(Trucno).-De reserva.-Apolonio Gar­
cía (Rasquete) y José Molina. 
Espadas: Los ya nombrados. 
Banderilleros: Fernando Cepeda, José 
Pérez (Perdigón), Rafael García (He­
rrcrito), Cástulo Martín, Mariano Ca­
rrato, Manuel Rubio (Macra) y Rafael 
Rodríguez Bejarano, 
Puntilleros: Hcrrcrito y Maera. 
La entrada general de sombra es 
ocho pesetas, y la de so!. seis. 
---··----
Ha tomado posesión del cargo de 
superior, de la residencia de Misione­
ros del l. Corarón de Maria de esta 
ciudad, el R. P. Sotero Gómcz, que 
SL Cll'BZADO A&AOOR1!l8 
llegó hace pocos días de Alagón. 
Le deseamos grata estancia entre los 
barbastrenses, de los que es muy esti­
mado. 
* "'"' 
Al siguiente día salió para Ccrvera 
y Barcelona, el R. P. Félix Uyarra que 
desempeñó igual cargo durante varios 
años. 
Sentimos la ausencia de tan respeta­
ble amigo, que cuenta con numerosas 
amistades en esta población. 
Agradeceremos a nuestros suscriptores 
que se hallen al descubierto con nuestra 
Administración, y nos visiten con moti­
vo de las actuales ferias y fiestas, apro­
vechen la ocasión de hallarse en esta 
ciudad para ponerse al corriente en su 
suscripción. 
La fiesta del Homenaje a la Vejez 
anunciada en los programas oficiales de 
ferias y fiestas para el lunes, día 7, se 
celebrará mañana domingo, a las diez y 
media, en el Teatro Principal. Así se 




Se advierte a los accionistas e intere· 
sados en el Molino Oleario de San Isi­
dro, que el domingo día 13 de los co­
rrientes y hora de las once, celebrará 
esta sociedad anónima, previos los com­
petentes permisos, Junta general en las 




Esto es San Sebastián, Bilbao o poco 
menos. En el tren de Madrid han llegado 
hoy sábado, nueve cajas de toros de la 
ganadería del Excmo. Sr. Duque de Ve­
ragua. De éstos, tres se lidiarán mañana 
(D. m.), a las diez de la noche, por una 
cuadrilla de Charlots, y después de este 
espectáculo tendrá lugar el desencajona­
miento de los otros seis, destinados a la 
corrida grande del día 8. Los pelos y se­
ñales de éstos, de los cuales dos han de 
ser rejoneados por el gran caballista don 
Alfonso Reyes, y lidiados los otros cua­
tro por los afamadísimos espadas Larita 
y Villalta, son como sigue: 
«Colmenero», jabonero claro. 
«Reondo», jabonero. 
«Lechugino», colorao bragado. 
«Junquero», berrendo en jabonero sal-
picado. 
«Jeguerito», rubio sardo. 
«Bizcochero», negro bragao. 
Tenemos noticias de que estos seis 
animalitos son una preciosidad de buena 
presentación, y no dudamos que dejarán 
bien sentada la fama de su divisa. 
Hay gran expectación, muy justifica­
da, por esa corrida. 
---··----
Como son tantos los amigos que con 
motivo de las ferias han visitado Bar­
bastro, antr. el temor de padecer invo­
luntarias omisiones, nos limitamos a de­
dicarles un afectuoso saludo, sin hacer 
relación nominal, que resultaría inter­
minable. 
�eligiosas 
Distribución de los cultos de las Cua­
renta Horas durante la semana próxima. 
Los cultos de tan piadosa Congrega­
ción serán: mañana domingo, día 6, en 
la iglesia de las RR. MM. Capuchinas; 
los días 7, 8, 9 y 10 lunes, martes, miér­
coles y jueves, en la del Colegio de San 
Vicente, y los días 11 y 12 viernes y sá­
bado, en la de las Siervas de María, 
coincidiendo con el Triduo que dedican 
a su excelsa patrona la Virgen de la 
Salud. 
El martes próximo, día 8, fiesta de la 
Natividad de la Santísima Virgen, en la 
misa mayor de la S. l. Catedral habrá 
sermón que predicará el M. l. Sr. don 
Lorenzo Lario, canónigo Magistral. 
��--.. ·----
ción para la fiesta de la Exaltación de la 
Santa Cruz, que el día 14 se ha de ce­
lebrar. 
Nee!'ológieas 
El lunes rindió su tributo a la muerte 
a la edad de 60 años, nuestro apreciado 
amigo D. Eloy Salinas Bandrés, acredi­
tado comerciante de esta población. 
A su afligida esposa D.ª Isabel de Pa· 
blo, bija D.• Candelaria hijo político y 




Las misas del Carmen que el día 12 se 
celebren en la iglesia de los reverendos 
PP. Escolapios, desde las seis en ade­
lante, serán aplicadas por el alma del 
joven 
Santiago M. ª Frago Español 
Sus padres, hermanos y demás familia 
agradecerán la asistencia y oraciones. 
Chismorreos 
Están en su apogeo nuestras ferias de 
septiembre. Es costumbre en estos ca­
sos que los periódicos bagan un exalta­
do panegírico de su pueblo. Nosotros 
también lo vamos a hacer, a nuestra ma­
nera, porque no sabemos de otra. 
¡Aquí todo es bueno! Esto quisiéra­
mos gritar, esparcirlo a todos los vien­
tos, para que se sepa, para que se ente· 
ren. El agua que bebemos, no es que 
queramos decirlo, es agua del país, y 
pocas poblaciones creemos que pueden 
decir otro tanto. El aire que respiramos 
es puro, como algodón hidrófilo; hay 
que ver el buen aire que tenemos todos. 
Nuestro vino posee un «bouquet» espe­
cial, es fino. Así son sus efectos. Puede 
beberse sin temores, pues aunque llega­
ras a la hartura . .. y fararura, no dejarás 
de ser amable y fino. No es como otros 
que producen camorras, estados tsemi· 
catalépticos. Podríamos citar casos. Hace 
poco, uno llevaba revuelta la madre de 
su tonel estomacal. Marchaba como un 
librito zig-zag; pasó una mujer y en se­
guida se le ocurrió un madrigal: 
--¡Adiós, morena, y cómo te rezulen 
los ojos! 
Con otra clase de madre, vaya usted a 
saber la grosería que se le hubiera ocu­
rrido. No, porque la educación, ya se 
sabe, es siempre obra de la madre. Te­
nemos un monte, verde, frondoso, solaz 
y placer de nuestros cazadores. Antes 
teníamos «monte» hasta dentro de la po­
blación, pero lo prohibieron. ¡Era mu­
cho monte! De aquéllo no queda más 
que el paño! En él (en el otro) abundan 
los animales de tiro: conejos, liebres, 
perdices, mulas, burros, bueyes. Estos 
últimos los hallarás en yunta abriendo 
surco en las heredades, por eso decimos 
que son de tiro ... Nuestro río es de una 
plétora de pescado que maravilla. Es 
verdad que el calor lo seca y que no 
quedan más que unos hilillos, unas en­
charcaduras. Pero no importa. También 
'a veces en las cnmbres más peladas nace 
la camamila. Cuando hablamos de este 
rio nos acordamos de nuestros pescado­
res de caña, capaces de pescar ballenas 
con sus sencillos artefactos en el cieno 
del río. Pues con esta poca cosa de río, 
sabemos que en algún verano pescaron 
tanto, que hubo necesidad, para descon­
gestionar la población, de mandar pes­
cado a Santander. Nosotros hemos visto 
aquí unos cestos rotulados así: «Enva­
ses vacíos de retorno a Santander». ¡Más 
claro! ... Pero son de tan sencilla modes-
El día 12, sábado, dará comienzo, en tia estos pescadores, que no te lo descu­
la capilla del Santísimo Cristo de los Mi-
l brirán. agros, un triduo, que consistirá en ejer• . 
cicio de lectura durante la misa de ocho Aqu1 todo es bueno y encima hacemos 
en los días 12, 13 y 14, como prepara- · fiestas. Ahora, que esto de las fiestas, 
que lo entiendan bien, son festejos. Las 
otras, que se las haga a cada uno •u 
papá. Que vcn¡an los forasteros, que se 
les recibirá con la cordialidad que mere­
cen. El comerciante, muy amable, le 
venderá lo que quiera y puede que lo 
que no quiera. Le acompañará ha1ta la 
puerta, le dará recucrdo11 a au familia 
(aunque no la cono:ica), pero se le que­
dará los cuartos ... Las fondas y posadas 
los hospedajearán amablemente, pero se 
le quedarán también los cuartos ••• , ca 
natural, porque no va uno a llevarse el 
cuarto donde baya dormido. Vengan to­
dos a esta ciudad, siempre hospitalaria, 
siempre cariñosa, depósito de costum­
bres y ritos nobles y elevados. Sepan, 
que aquí, por ejemplo, nunca, jamás, 
desde que Barbastro tiene analca-¡pás­
mese el orbe!-, el que se murió tU'fO 
que irse sólo al cementerio. ¡Nunca con­
sintieron una cosa igual 1 ¡Qué dispara­
te! Y el que lo dude, que Tenga a po­
nernos a prueba, que lo pruebe .•• Hasta 
con los que murieron desde «in illo tem­
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cer la sangre, 
aumentar el 
apetito y adqui­
'rir vida y vigor 
tomad el po­
deroso ,, Jarabe de 
HIPOFOSFITOS 
SALUD 
Más de 30 aflos de éxito cre­
ciente. Unicv aprobado por la 
l?eal Academia de Medicina. 
A VISO �:;::e: ,':d.�1:�:�:º.:�.e,1: 
ttiPOSfOSflTOS SALUD en rolo. 
SANCO DE ARAGÓN 
Sucursal oe }Jarbasfro 
Capital 10.000,000 de pesetas 
Reservas 3.700,000 pesetas 
Cuentas corrientes con interés-lin­
posiciones a vencimiento fijo; i meses 
3 %-a un año 3 y in-Descuento ae 
efectos-Préstamos-Compra-venta de 
valores del Estado y sociedades-De­
pósitos de valore¡¡, sin derechos de cus­
todia, etc. etc. 
CAJA DE AHORROS 
Imposiciones al 3 % y reinte&'l'os to­
dos los días laborables. 
CAPITAL DE LOS IMPONENTES 
EN 30 JULIO DE 1925. 
PESETAS 29. 791.501 '45 en 2I,512 
LIBRETAS en circulación. 
Los imponentes y clientes de este 
ESTABLECIMIENTO, gozan ádcmáa 
de la garantía de sus capitales, la del 
BANCO y sus RESERVAS que as• 
cicnden a 
PESETAS 13.700,000 
HORAS DE DESPACHO 
MAÑANA: 9 y 'h a 13 
TARDE: 4 a 5 
SÁBADOS: 9 y 'h a 13 
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G RAN ALMAC ELt D E  M U E BLES 
-- d e  --
Mariano f uertas 
Gran�es existencias en toaa clase ae 
muebles, elegantes y económicos 
Especia l i d a d  en s i l las y somiers, 
fabricados en la  m isma casa 
TALLER D E  M Á R MOLES 
= D E  = 
José marzía Lió pez 
Se construye tod a cl ase d e  t ra baj os a rtfsti cos, Sa rcofagos , Pan­
teones, Tu m bas, Pedestales, Ch i m e neas,  Fa chadas,  Esca leras Portales, 
Frega deras, P i l etas para a g u a  be n d i ta ,  Ta bleros pa ra m uebles y me­
si l l as cte noche, Mesas de café, Vela dores y mostradores. 
Especia l i d a d  en lápidas fu nera ri as y con m e mora tivas y n ichos 
com pl et os . 
Paseo del Coso n.° 24-BA.RB A STRO 
CEFi...EFi...I.A LEC>� .x.rrr 
C LASES LIT U RGICAS G A RA NTIZADA S 
fsmearaOa fabrimión en velas Oe ma, cirios esteáricos y bujías 
RAf AEL G I L  V SANCH IS 
fábrica y despacho: Paseo de la Alameda letra V 
Cuenta corrie11te con el JAT 1 V Dl Telegramas y telefonema. Banco11Hispano Americano H R A G l L 
Esla e n lidad, q u "  viene poniendo en p racllca desde su reciente constituci ó B ,  los 
pri n c i pios crisllanos ,;óci a l e� expuesto� ta n maravil losa m e n te por el i n m ortal 
Pon ti fice León XIII en su celebérT'1 ma Encíel 1ea « Rerum Nova r u m», espera la coo­
peración de todos los q u e  i n te r v i e n e n  en el  c o n s u mo d e  sus arll c u l os, para poder 
desarro l l a r  con más eficacia e n  s u  l u d u ,; 1 ria y d e n tro d e  su e:>Cera d e  aceión e':!tos 
n o bles ideales; en Ja seg u ndad de q u e  aparte de d a r  sati sfac c i ó n  c u m pl i d a  a las 
¡ egil imas aspiraciones de SU!' o b reros, y de establecer con e l los aquel l as relacio­
nes I nti m as y fam il iares que i n de!ecli bleme n te han d e  existi r cuando la j usticia y 
a caridad son Jas q ue rea l m e1 1 1e resp l an decen en sus actos, los c o m pradores, por 
su parte, ta m b ién encon trarán grandes ven tajas e n  l as condiciones d e  venia y u n a 
garanlla verdad en la calidad y buen res u 1 1ado de las c l ases l ilúrg1cas. 
C O M P A Ñ Í A  T R A S A T L Á N T I C A  
SERVICIOS DI RECTOS 
Linea a C u ba Méj i co 
Servicio mensual saliendo de Bilbao el día 
!6, de Santander el lll, ae Gijón el 20, de Co· 
ruña el 2 1 ,  para Habana, Veracruz y Tampico. 
Salidas de Veracruz el 16 y de Habana el  �O 
de cada mes, para Coruña, Gijón y Santander. 
Li nea a P u e rto Rico, Cuba 
Venezuel a-Co l o m bla y Pacifico 
:Servicio mensual saliendo de Barcelona el 
día 10, de Valencia el  1 1 ,  de Málaga el lb y 
y de Cád1z el 15,  pare las Palmas, Santa Cruz 
de Tenerife, Santa Cruz de J a  Palma, Puerto 
Rico, Habana, La Guayra, Puerto Cabello, Cu· 
ra\ao, Sabanilla, Colón, y por Canal del Pana­
má para Guayaquil, Callao, Moliendo, Arica. 
!quique, Antofagasta y Val paraiso. 
Li nea a F i l i p inas y puertos de C h i n a  
' y Ja pón r Siete expedicior•PS al ai o saliendo los bu· 
ques de Coruña para Visio, Lisboa, Cádiz, Car· 
tagena, Valencia, Barcelona, Por! :Said, $uez. 
' Colombo, · in gapore, Manila, Hong· Kong, Shan· ¡ ghai , Nagasaki, Kobe y Yokoh"ma. 
Linea a la  A rgen t i n a  
�erv<cio mensual saliendo 'de Barcelona el 
día 4, de Málaga el 5 y ae Cád1z el  7, pdra 
�ama Cruz de Tenerife, Montevideo y Bue· 
nos Aires. 
Coincidiendo con J a  salida de dicho vapor, 
llega a Cadiz otro que sale de Bilbao y Santan· 
der el día último de cada mes, de Coruña el día 
l ,  de Vill agarcla el 2 y de Vigo el 5, con pasaje 
y carga para la Argentina. 
Linea a New-York, C u b a  y Méj ico 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 
día 25, de Valencia el 26, de Málaga el 28 y ae 
t;adiz el  30 para Ncw· York, Habana y Verecruz. 
L i n e a  a Fe r n a n d o  Póo 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 
d1a 15 para Valencia, Ahcanre, Cádiz, Las Pal· 
mas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de Je 
Palma, demás escalas intermedias y Fernando 
Póo. 
Este servicio tiene enlace en Cádiz con otro 
vapor de Ja Compañia que a d m i te carga y pe•a· 
j.e le Jos puertos del Norte y Noroe•re de Es· 
p•na para ro<los los de escalas de esta linea . 
A V I S O S  I M P O R T A N T E S  
Rebajas a familias y en p.Lsajes de ida y vuelll.- Prcclos convencionales por camarotes cspecialcs.-Los nporcs ticntn 
, ¡astalada la telegraiia �•n hilos y aparato� par..l sc1Ldcs suo m..1rinas, estai;¡do dotados de los más moder-oos adelantos , ta&· 
t:> para seguridad de los n¡¡,jcros como para s u  confort y agrado.-Todos los vapores tienen médico y capelllln . 
Las comoJiJadcs y trato de q.i!! Ji.,frut.l el pasaje ,h; t�rc.:r.i. 'iC tnJ.nuenco a la alturJ. tr.i.Jicion.il de ¡¿ Compañia 
Rebajas en los fletes de cx:pon.ación.-La Compadia hace rebajas JC 30 por too en los tl!tC.S de determinados 
articulas, de acuerdo con las vigentes disposiciones p.ira el Servicio de Comunicaciones Marltimas, 
S E R V I C I O S C O M B I N A D O S  
Lám pa ras PHILI PS medio watio 
HACEN MARCHAR EL CONTADOR A PASO DE TORTUGA 
DE V ENTA EN ESTA CASA 
Esta Compañia tiene establecida u n a  red de servicios combinados para J o s  principales puertos, se.nidos por 
lineas regulares, que le permite admitir pasajeros y carga para: 
Liverpool y puertos del .M.1r BJ.uico y Mar del Norte.-ZanzibJ.r, Mozambique y Capetown.-Pucrtos del Asia 
Menor, Golfo Pérsico, India, Sumatra, Java Y Cochinchina.-Australia y Nueva Zalandia.-llo Uo, Cebú, Port Artbur 
y Vladivostock.-New Orleans, Savanoa.h, Cbarleston, Georgctown, Baltimorc, Filadelfia, Aoston, Quebec y Montrcal. 
-Puenos de América Central )' Norte América en el Pacifico, de Panamá. a San Fraoci1co de California.-Punta 
Arenas, Coronel y Valparaiso por el Estrecho de .M.agallancs. 
N"O CON"FUN"DIR.SE 
Martinez Várgas. 2 y Argensola, tt (entrada al Puente del Portillo)--BARBASTRO 
S E R V I C I O S C O M E R C I A L E S  
La Sección que para estos servicios tiene establecida la Compañia. se encargará del transporte y n.hibición en 
U ltram•r de los Mueur.arios que le sean entregados a dicho objeto y de la colocación de los artículos, cu-,a nn� 
como ensayo, desean hacer los exportadores. 
BANeO DE CREDITO DE ZARAGOZA 
Estáblerimiento fundado en 1 845 Plaza de San Fel i pe, núm. 8.-Zaragoza Apartado en Correos, n ú m .  3 1  
! En las I m posiciones a p l azo fij o de un año. , a razón de 4 por cien lo 
tos tipos ne interés que abona este Banco, son: E n  las I m posicio n es a plazo fij o de seis meses a razónlde 3 %por cien to. anua l  
E n  l a s  I m poslc1ones a vol u n tad. • , • • • a razón de 2 % por ciente anual 
������������..;....���...;..������� 
cu.en:t .... oorr1e:n:tea para c1.1.spo:n.er ':" 1a 'V1.s'ta, d.eve:n.1ra.:n. � % por 100 '' 1n:teré9 
Préstamos y descuentos 
Pdl•lltvS con 6rmas, sobre Valores, con monedas de oro, sobre Resguardos de i m posiciones hechas en � Baace; 
DESCUENTO Y NEGOCIACIÓN DE LETRAS Y :EFECTOS )COMERCIALES 
1)�i>Ó$I1'0$ �J{ CtJS>to®r@ 
Com p ra y veuta de llonde1 p6blices - � ide Capo- - Cartu lle Cr�to - Informes. comerciales - Cemi .... ¡.-
